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Evaluation of an adult ward’s mental and physical condition by the guardian
SUGETA  Riichi
Abstract
 This report aims to define the important aspects of a guardian’s role. The adult guardianship system was 
established ten years ago, and according to this system, the guardian’s evaluation of the mental and physical 
condition of an adult ward should be taken into consideration. In addition, the ward’s property should be used 
for the benefit of the ward. The report emphasizes the importance of a guardian’s qualification, which should be 
sufficient so that the guardian involves competent workers to ensure the “socialization of guardianship for 
adults.” This is necessary for the proper conduction of the main responsibilities of the guardian: the affairs 
related to the life, medical treatment and nursing, and administration of property of an adult ward. This system 
will also aim at fulfilling the interests of the ward.
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